





























































―小学校 3年生から 4年生の 2年間を対象にして―
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した 3 年生、1 クラス、男子 19 名、女子 19 名、
合計 38 名の 1 年間の体育の授業及び、その児童
らが 4 年生となったその 1 年間の体育の授業で
あった。
2　実施時期
実施時期は、平成 23 年 4 月から平成 24 年 3 月














表 2　平成 24 年度 第 4学年単元一覧（15 単元）






















表 1　平成 23 年度 第 3学年単元一覧（15 単元）











































































































































第 3学年時において、図 1及び表 3からわかる
ようにクラス全体の愛好的態度得点は、4月の体
つくり運動後の 53.22 から、5 月のマット運動後









第 4学年時において、図 2及び表 4からわかる
ように、クラス全体の愛好的態度得点は、4月の
リレー前の 56.29 から、6 月のセストボール後の
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表 5 　 愛好的態度別による学期毎の愛好的態度得点の
比較（第 3学年）
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3年生、1 クラス、男子 19 名、女子 19 名、合計
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３） 長谷川ら（1995）によって作成された 4 因子 9項目から
なる形成的授業評価法である。各項目について 3段階（3：
はい、2：どちらでもない、1：いいえ）の尺度で設定さ
れている。（各因子を 6～ 9点満点とし、合計 27 点満点）
この 9項目は、「情意目標」「技能目標」「認識目標」「社
会的行動目標」および課題の適切さや自発的学習に関わ
る「学び方」に関する項目から構成されており、体育授
業に対する愛好的態度調査と同様に体育の目標と対応し
ている。また、1時間毎の評価を可能とするため、測定
項目を 9項目として簡便化されている。
表 25　 態度測定による体育授業評価法因子・項目
一覧
 ˳Ꮛư˳ǛѣƔƢƱᲦƱƯǋൢਤƪƕƍƍưƢŵ
 ˳ᏋưƸᲦǈǜƳƕᲦಏƠƘѠࢍưƖǇƢŵ
 ˳ᏋƸᲦଢǔƘƯƋƨƨƔƍज़ơƕƠǇƢŵ
 ˳ᏋǛƢǔƱ˳ƕơǐƏƿƴƳǓǇƢŵ
 ˳ᏋưƸᲦƤƍƍƬƺƍᢃѣƢǔƜƱƕưƖǇƢŵ
 ˳ᏋƕƸơǇǔЭƸᲦƍƭǋƸǓƖƬƯƍǇƢŵ
 ᅶƸᲦᢃѣƕᲦɥ৖ƴưƖǔǄƏƩƱ࣬ƍǇƢŵ
 ˳ᏋưƸᲦᐯЎƔǒᡶǜưᢃѣƠǇƢŵ
 ˳ᏋưƸᲦƍǖƍǖƳᢃѣƕɥ৖ƴưƖǔǑƏƴƳǓǇƢŵ
 ᅶƸᲦݲƠǉƣƔƠƍᢃѣưǋጀ፼ƢǔƱưƖǔǑƏƴƳǔᐯ̮ƕƋǓǇƢŵ
 ˳ᏋǛƠƯƍǔƱƖᲦƲƏƠƨǒᢃѣƕƏǇƘưƖǔƔǛᎋƑƳƕǒѠࢍƠƯƍǇƢŵ
 ˳ᏋưᢃѣƢǔƱƖᲦᐯЎƷǊƋƯǛਤƬƯѠࢍƠǇƢŵ
 ˳ᏋǛƠƯƍǔƱƖᲦƏǇƍ܇ǍࢍƍȁȸȠǛᙸƯƏǇƘưƖǔǍǓ૾ǛᎋƑǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
 ˳Ꮛư፼ƬƨᢃѣǛ˞ǈ଺᧓Ǎ્ᛢࢸƴጀ፼ƢǔƜƱƕƋǓǇƢŵ
 ˳ᏋưƸᲦӐƩƪǍέဃƕƸƛǇƠƯƘǕǇƢŵ
 ˳ᏋưƸᲦέဃƷᛅǛƖƪǜƱᎥƍƯƍǇƢŵ
 ˳ᏋưƸᲦƍƨƣǒǍᐯЎѨ৖ƳƜƱǛƠǇƤǜŵ
 ˳ᏋưᲦǲȸȠǍᇤʗưѨƬƯǋ᝟ƚƯǋእႺƴᛐǊǔƜƱƕưƖǇƢŵ
 ˳ᏋưƸᲦǯȩǹǍǰȫȸȗƷኖளƝƱǛܣǓǇƢŵ
 ˳ᏋưᲦǲȸȠǍᇤʗǛƢǔƱƖƸᲦȫȸȫǛܣǓǇƢŵ
Ǉ
ǋ
ǔ
ƨ
Ʒ
Ơ
ǉ
ư
Ɩ
ǔ
Ǉ
Ƴ
ƿ
出典：高橋ら（2003）、p158 を図表化。
